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Вопросы методического, инструментального и метрологического 
обеспечения испытаний связаны с факторами, определяющими 
достоверность результатов при использовании методов 
математического планирования, при проведении экспериментальных 
исследований строительных конструкций и строительных материалов. 
Приборная база проведения исследований выполнения 
дефектоскопии неразрушающими, инженерными методами с целью 
контроля силовых факторов направлена на обеспечение точности 
измерения нагрузки, задание и поддержание заданной скорости 
нагружения, равномерности распределения напряжений по сечению 
образца, возможности субъективного влияния оператора на результаты 
испытаний, соответствия требованиям нормативных документов на 
методы испытаний. 
Необходимость единства измерений выдвигает требования 
соблюдения правил и норм, установленных нормативными 
положениями и документами государственной системы обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Требования к метрологическому 
обеспечению лаборатории для достижения качественных показателей 
испытаний определено рядом международных документов, в том 
числе стандартом ИСО 10002-1. 
Метрологическое обеспечение охватывает все стадии жизненного 
цикла изделия, начиная с этапа научно-исследовательских и опытно-
конструкционных работ. При этом в конструкторской и 
технологической документации устанавливаются параметры точности, 
обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики изделия 
и их допуски; производится выбор и обоснование необходимых 
средств измерения и контроля. 
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Социально экономические преобразования в Украине изменили 
подход  выбора  конструкций  и материалов, применяемых в 
